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1.   INTRODUCCIÓN 
 
Los cambios económicos, sociales y culturales de los últimos años, han llevado a profundas 
transformaciones, a nuevas y complejas formas de organización y a adaptaciones 
significativas en la composición de las familias, en especial, la de la tradicional familia 
patriarcal. 
 
La figura paterna ha perdido significado debido a la ausencia física y emocional del padre, 
dando lugar a las familias monoparentales, con una mayor valoración por la figura materna. 
La presencia de estas nuevas figuras viene acompañada del intercambio de funciones 
sociales, responsabilidades económicas y afectivas compartidas por un mayor número de 
personas: la madre, los hijos, el compañero de la madre, los abuelos, los tíos e incluso otras 
personas allegadas que conviven bajo el mismo techo.  
 
Estas transformaciones se relacionan a su vez, con cambios en el mercado laboral,  que han 
dado lugar a la existencia de otros intereses en las mujeres, diferentes al matrimonio, la 
familia y los hijos.  Entre estos intereses se encuentran la defensa de sus derechos sociales, 
políticos, sexuales, reproductivos y su participación en el mundo público. 
 
En el caso colombiano, la constitución de 1991, en el Art 43 garantiza igualdad de derechos 
y oportunidades frente al hombre, en el sentido que la mujer no podrá ser sometida a 
ninguna clase de discriminación.  De igual forma, el mismo artículo deja ver que el Estado 
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apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia, así como la participación de los 
hombres, padres, hermanos y abuelos en las responsabilidades domésticas. 
 
En este sentido, constituir una familia ha dejado de ser la principal meta de las mujeres, 
pues hoy participan de los cambios en el sistema educativo y de la cultura, permitiendo su 
capacitación y la existencia de nuevos valores y prácticas sociales que, unidas a los 
programas de planificación familiar, han desvinculado la sexualidad femenina de la 
reproducción, logrando mayor autonomía y capacidad para tomar decisiones respecto al 
tipo y al tamaño de familia y a las necesidades que se esperan satisfacer. Estos cambios de 
valores frecuentemente entran en choque con la organización familiar tradicional, con los 
intereses del hombre y con las familias de origen, dando lugar a rompimientos o 
aceptaciones forzadas, y a la participación de otras personas o instituciones en las 
funciones familiares, como la crianza de los hijos por parte de las empleadas domésticas o 
las guarderías. 
 
La existencia de guarderías, de hogares infantiles y las actividades extracurriculares han 
llevado al proceso de socialización de los niños y las niñas desde antes de su primer año de 
vida. Involucrarse desde muy temprana edad a las nuevas relaciones familiares, ser testigo 
de otros roles de la madre, como el de mujer trabajadora, mujer líder, mujer dirigente, le 
han conducido a convivir dentro de familias monoparentales y a conocer hermanos que no 
son hijos de su madre o de su padre.   
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Una de las principales características de esta nueva familia en nuestra región y en el país es 
la activa participación de la mujer en el mercado laboral, el constituirse en cabeza de 
familia, el contar con un mayor grado de educación promedio, especialmente, en el nivel 
superior, han propiciado los cambios significativos en el rol económico y productivos de la 
mujer de hoy.   
 
Estas transformaciones en el tradicional papel de la mujer, en el entorno económico 
familiar, se ha traducido en modificaciones importantes en la relación afectiva madre-hijo, 
teniendo la mujer menos tiempo disponible para las tareas rutinarias del hogar.  Es 
precisamente la cuantificación de estos efectos en el ámbito familiar lo que ha motivado 
una serie de trabajos de investigación, que utilizando la información estadística disponible 
del mercado laboral por género, han intentado demostrar que la activa participación de la 
madre en el marcado laboral ha tenido efectos demostrables cuantitativamente en la 
familia, y en particular, en la calidad de la educación de los hijos. 
 
Esta investigación intenta probar si la participación de la mujer en el mercado laboral 
incide en la educación de los hijos en la Región Caribe.  Para este propósito, se utilizará 
como fuente de información la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) elaborada por el DANE 
correspondiente al año 2003.  Así mismo, el trabajo se apoyará en los trabajos que sobre 
este tópico han realizado Diana M López y Rocío Ribero M (2005). 
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Los resultados de este estudio permitirán determinar si efectivamente el incremento de la 
participación de la mujer en el mercado laboral, incide en el desarrollo cognitivo y calidad 
de la formación de los niños. 
 
Este trabajo esta dividido en cinco secciones. La primera es esta breve introducción. En la 
segunda sección, se presenta una revisión de la literatura relacionada con la participación 
de la mujer en el mercado laboral y su incidencia en la educación de los hijos. En La 
tercera sección, se especifica el modelo teórico y el modelo empírico a utilizar. En la cuarta 
sección, se presenta la metodología y los resultados del modelo. En la última sección, se 
presentan las conclusiones. 
 
2. REVISIÓN DE  LA LITERATURA 
 
A nivel internacional el tema  del  trabajo de la madre y su influencia en la calidad de los 
hijos ha sido desarrollado por Stafford (1987), en cuyo trabajo plantea la relación que hay 
entre la fertilidad de la mujer, los recursos de la familia, las habilidades cognitivas de los 
menores y el trabajo de la madre. El autor analiza cómo el proceso de selección, en cuanto 
a la fertilidad de la mujer, es deliberado y desarrollado por la misma; encontrando que el 
tiempo de la madre sobre el desarrollo cognitivo de los niños es sensible al periodo durante 
el cual la madre trabaja.  Otra conclusión, es que la educación de la madre representa una 
gran preferencia medida por su propio consumo, el cual se ve reflejado en el ciclo de vida y 
en la inversión. 
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Dather  y Loury (1988), determinaron  el efecto del cuidado maternal en la descendencia de 
los años de escolaridad.  Encuentran que el cuidado maternal del niño, aumenta con la más 
alta productividad maternal y cae con los más altos costos de oportunidad del hogar.  
 
Por otra parte, Blau y Grossberg (1992), examinan las consecuencias de la participación en 
el mercado laboral de las madres jóvenes, en del desarrollo cognitivo de sus hijos. Los 
autores encontraron  que cuando  los niños tienen menos de un año, el trabajo de la madre 
tiene un impacto negativo sobre el desarrollo cognitivo del menor; mientras que en los 
niños de más de dos años, el efecto es positivo. 
 
Meil Gerardo (1997), analiza el rol que desempeña el hombre en el cuidado de los hijos 
dentro de la familia. Encuentra que los hombres ayudan más en el desarrollo de las tareas  
de sus hijos, que en la atención y el cuidado de los mismos,   adicionalmente, el autor, 
llegó a la conclusión que la participación del hombre en la atención y el cuidado de los 
hijos, ha aumentado durante las ultimas décadas; ya que, la vida familiar es una realidad, 
multifacética fuertemente centrada en la mujer y en donde la participación masculina 
depende del tipo de actividad y  de la sobrecarga relativa de la familia(condicionada por la 
edad de los hijos y la disponibilidades horarias de ambos padres), estatus social y 
fundamentalmente la educación de los padres. 
 
En el caso de Colombia, el tema ha sido estudiado por Santamaría y Rojas (2001) quienes 
describen la dinámica de la participación  laboral en Colombia para el periodo,  1983-
2000. Encontraron que en el corto plazo se han presentado fuertes cambios en la 
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participación de la mujer y los jóvenes en el mercado laboral lo cual ha contribuido al 
aumento de la tasa de desempleo.  Así mismo, hallaron, que la educación tiene un mayor 
efecto en la probabilidad de participar de las mujeres, que en la de los hombres y que la 
presencia de niños y minusvalidos desincentivan la participación laboral de las mujeres y 
estimula la de los hombres.  También,  encontraron  que el servicio doméstico le permite a 
la mujer salir a la búsqueda de oportunidades laborales.  Por el contrario,  el matrimonio 
produce el efecto contrario. 
 
Arango y  Posada  (2005)  analizan la participación laboral de las  mujeres casadas entre 
1984 y 2000,  observan variables que influyen en las decisión de participación laboral de la 
mujer; como el nivel de educación, impuestos sobre la renta de trabajo, número de niños, la 
presencia de otras personas en el hogar, la probabilidad de permisos temporales, la 
experiencia laboral, y la edad.   Llegaron a la conclusión de que las tasas de participación 
mas activa se da en las mujeres jóvenes, y esto depende de  su nivel de educación. Los 
datos también indican una relación negativa  entre la participación y la riqueza personal. 
 
López y  Ribero (2005), quienes analizan la relación entre fecundidad, espaciamiento de los 
hijos, recursos de la familia, participación de la madre y en consecuencia,  el desarrollo 
cognitivo de los hijos.  Las autoras encuentran que el tiempo de la madre trasciende mas 
allá del simple ámbito familiar; la madre decide sobre su participación en el mercado 
laboral, así como en la cantidad de tiempo que invierte en la crianza y cuidado de sus hijos.   
En su trabajo, el desarrollo de los menores es visto desde dos perspectivas: educación y 
cuidado infantil. Para educación consideran la asistencia y la  extraedad escolar de los 
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menores, y para el cuidado infantil se examina la escogencia de los padres entre las 
diferentes alternativas posibles para el cuidado del hijo durante el tiempo en el cual no 
asiste al colegio. 
 
 
3. PARTICIPACIÓN LABORAL DE LA MADRE Y DESARROLLO COGNITIVO 
DE LOS HIJOS 
 
3.1 Modelo teórico 
En esta sección se seguirá de cerca el modelo desarrollado por Stafford (1987) y López y 
Ribero (2005), donde se analiza diferentes factores como la fertilidad, los recursos de la 
familia, la participación en el mercado laboral por parte de las madres y las habilidades 
cognitivas de los niños.  
 
En el modelo la tasa de desarrollo cognitivo per capita de los niños esta dada por: 
),;,( antcQK =
•
 (1)                                                                          
Donde, 
K es el desarrollo cognitivo per capita de los niños 
Q es una función que describe la relación entre el desarrollo del niño y los insumos de 
tiempo de los padres. 
c  corresponde al tiempo que la madre invierte en el niño 
t  es la edad del niño 
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n  es el número de niños en el hogar 
a  es la habilidad del niño 
Se asume que Q >0 Q´ <0, Q´´ <O y que entre mayor sea el valor de a, menor va a ser el 
costo de proveer desarrollo al hijo. 
 
El tiempo total disponible de la madre (que se asume igual a 1) se  divide entre el cuidado 
del hijo y el tiempo dedicado a trabajar. De esta forma, la restricción de tiempo está dada 
por: 
1=+ cI    (2) 
El bienestar de la madre (V) es una función de los ingresos sobre el período entero 
planeado y del desarrollo del niño al final del período. 
∫ +=
−
T
Tt KlSdV 0 α
α
l     (3)                                   
Donde, 
T es el final del período planeado 
p es la tasa de descuento  
 α es la tasa de salarios por unidad 
 αlS  es el flujo de ingresos por participar en el mercado laboral, dado por el     producto de 
u que es el salario de la madre, l que es su oferta laboral y S que es su nivel de habilidad 
innato. 
 
Se asume que S (0) = S0  es el nivel inicial de habilidades de la madre 
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Dado que el bienestar de los niños se construye a través de la ecuación (1), al final del 
período planeado, éste va a estar dado por: 
                       
∫= tdtantcQKt ),;,(       (4) 
 
Sustituyendo (4) en (3) se obtiene, 
∫∫ +=
−
T
tt
T
dantcQlSdV
00
),;,(ααl  
t
T
dantcQlSV )),;,((
0
+= ∫
− ααl  
 
De esta forma, el problema de optimización de la madre, viene dado por: 
Maximizar:    t
T
dantcQlSV )),;,((
0
+= ∫
− ααl  
Sujeto a:         1=+ cI  
                        c ≥  0 
                        S ≥ 0                   (5) 
                          
Maximizando el lagrangiano correspondiente al problema y resolviendo las condiciones de 
primer orden se obtiene que: 
 
SQc α
α−= l       (6) 
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El modelo ilustra la escogencia entre participar en el mercado laboral y cuidar al hijo. La 
productividad marginal del tiempo de la madre en el del niño dependerá en forma directa 
de las habilidades innatas de la madre (S), de su productividad en el mercado laboral (a) y 
en forma indirecta de la edad del niño (t). El modelo implica que a edades más tempranas 
el insumo tiempo de la madre sobre el desarrollo cognitivo del menor es más productivo. 
 
3.2 Modelo Empírico 
En el  análisis empírico, a través de un modelo probit1 se examina la influencia que puede 
tener la participación laboral de la mujer, en el desarrollo cognitivo del hijo.  En los 
modelos a utilizar, la variable dependiente es una variable cualitativa relacionada con la 
asistencia del niño al colegio, con la extraedad escolar o con el cuidado del niño por otra 
persona,  Las variables independientes están relacionadas con las características del 
menor, de los padres y de la familia.. 
  
4.  DATOS Y VARIABLES 
 
4.1 Fuentes de información 
La fuente de información utilizada corresponde a la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) 
desarrollada por el DANE en el 2003. La ECV  permite obtener información sobre las 
variables que determinan la calidad de vida de los hogares y las personas con base en 
datos sobre la vivienda, el hogar, la salud, el cuidado del menor, la educación; la fuerza de 
                                            
1
 Para una mejor explicación de estos modelos, véase Wooldridge (2001). “Introducción a la económetria” 
Universidad Estatal de Michigan, Internacional Thompson Editores S.A. 
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trabajo, los ingresos, gastos del hogar, y se toman otras variables como nivel de educación 
de la familia, extraedad escolar, y cuidado del menor.  
 
Esta encuesta tiene representatividad a nivel regional, por lo tanto se utilizará, la 
información recopilada en la Región Atlántica (Magdalena, Atlántico, Bolívar, Guajira, 
Cesar, Sucre). Para esta región la muestra esta conformada por 6.588 hogares. 
 
4.3 Estadísticas Descriptivas 
En la tabla 1 se analiza como la participación laboral de la mujer en la Región Caribe por 
grupo de edad,  es mayor entre las mujeres de 26 a 35 años con un 44.8% seguida por las 
mujeres entre 36 y 45 años con un 43.8%; así mismo se observa que el menor porcentaje 
lo presentan las mujeres mayores de 55 años con un 0.3%.  Con lo anterior, se puede 
concluir que la participación laboral en la Región Caribe se concentra en las mujeres 
jóvenes. 
Tabla 1. Participación laboral de la mujer en la Región Caribe 
Por grupo de edad 
Edad % Participación 
12- 18 1,3% 
19 – 25 3,6% 
26 – 35 44,8% 
36 – 45 43,8% 
46 – 55 6,2% 
> 55 años 0,3% 
              Fuente: ECV 2003, cálculos propios 
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Para el 25,07% de los niños que asisten al colegio la madre trabaja; mientras que para un 
gran porcentaje (74,93%) de los que asisten la madre no trabaja.  Cuando se hace la 
separación entre niños y niñas no se encuentra gran diferencia. (Ver tabla 2) 
Tabla 2. Asistencia escolar y madre trabajando (Niños y niñas menores de 15 años)  
en la Región Caribe 
 
Madre trabaja 
Asistencia escolar 
SI NO 
Niños y niñas  25,07% 74,93% 
Niños  25,21% 74,79% 
Niñas  24,91% 75,09% 
 Fuente: ECV 2003, cálculos propios 
 
En la tabla 3, se encontró que para el  81,53% de los niños que asisten al colegio su padre 
se encuentra en el hogar; mientras que para un pequeño porcentaje 18,47 % de los que 
asisten a los colegios el padre no se encuentra en el hogar. Así mismo, se observa que 
para el 82.40% de los niños que asisten al colegio el padre se encuentra en el hogar 
mientras que para el 80,57% de las niñas que asisten al colegio el padre se encuentra en el 
hogar. 
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 Tabla 3. Asistencia escolar y padre en el hogar (Niños y niñas menores de 15 años)  
en la Región Caribe 
Padre en el hogar 
 
 
Asistencia escolar 
SI NO 
Niños y niñas  81,53% 18,47% 
Niños  82,40% 17,60% 
Niñas  80,57% 19,43% 
             Fuente: ECV 2003, cálculos propios 
Se puede observar que para el 19,67% de los niños y niñas que están en extraedad escolar 
la madre se encuentra trabajando,  mientras que hay  un gran porcentaje      (80,33 %) para 
los cuales la madre no se encuentra trabajando.(Ver tabla 4) 
 
Tabla 4. Extraedad escolar y madre trabajando (Niños y niñas menores de 15 años)  en la 
Región Caribe 
Madre trabajando   
Extraedad escolar SI NO 
Niños y niñas 19,67% 80,33% 
Niños 22,37% 77,63% 
Niñas 15,22% 84,78% 
              Fuente: ECV 2003, cálculos propios 
 
Como se muestra en la tabla 5 para el 80.26% de los niños que se encuentran en extraedad 
escolar el padre  se encuentra trabajando; en el caso de los niños este porcentaje 
disminuye (78.26%). 
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Tabla 5. Extraedad escolar y  padre trabajando (Niños y niñas menores de 15 años) en la 
Región Caribe 
Padre trabajando  
Extraedad escolar SI NO 
Niños 80,26% 
 
19,74% 
Niñas 78,26% 21,74% 
              Fuente: ECV 2003, cálculos propios 
 
En el gráfico 1, se observa que la asistencia escolar por grupo de edades es más alta para 
los niños entre 10-12 años (45%), mientras que  los niños de 7-9 presentan un 26,6% y  
los niños de 13-14 años un 28,3%. 
 
 
Gráfico 1. Asistencia escolar por grupo de edad 
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                  Fuente: ECV 2003, cálculos propios 
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En el gráfico 2 se analiza la extraedad  escolar por grupo de edades es más alta para los 
niños de 10-12 años con un 67,2 %, mientras que  los niños de  13-14 presentan extraedad 
escolar en  un 32.8%  y los niños de 7-9 no presentaron extraedad escolar. 
 
 
 
 
Gráfico 2. Extraedad escolar por grupo de edad 
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En el gráfico 3 se observa que las Alternativas de cuidado de los menores de 15 años, por 
grupo de edad  es mas alta para los niños de 10-12 años con un 47,6 %, mientras que    los   
niños de 7-9 presentaron un 43,8 % y en los niños de 13-14 años con un 8,6 %. 
 
 
Gráfico 3. Alternativas de cuidado de los menores de 15 años, por grupo de edad 
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              Fuente: ECV 2003, cálculos propios 
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4.4  Resultados del modelo 
En  el  modelo de  asistencia escolar, el cual  se estimó para todo el grupo de menores de 
15 años. Con respeto al trabajo de la madre, se observa que tiene un efecto significativo 
sobre la asistencia del niño al colegio, si la madre trabaja, se aumenta la probabilidad de 
asistencia escolar del menor en un 3,6%. La presencia del padre en el hogar afecta 
positivamente la asistencia escolar del niño. Si el padre vive en el hogar aumenta la 
probabilidad de que el niño asista a la escuela en un 9,3%. Si la razón de menores entre 6 
a 12 años aumenta 1%, la probabilidad de asistencia aumenta en  7%, un niño más en 
edad escolar aumenta la probabilidad en 2%. 
El número de personas en el hogar resulta ser negativo para la asistencia escolar, una 
posible explicación puede ser que al haber más personas en el hogar los recursos de la 
familia se ven reducidos y por lo tanto,  la educación de los menores se ve afectada. El 
número de horas que el niño ve televisión afecta negativamente la asistencia escolar, una 
hora mas de televisión disminuye la probabilidad de asistencia en 0.01%.( Ver anexo A) 
 
Al hacer la discriminación por género, se encuentra que para los niños hombres no tiene 
un efecto significativo el hecho que la madre trabaje, pero para las niñas, el efecto si es 
significativo, el hecho que la madre trabaje aumenta la probabilidad de asistencia de las 
niñas en  3,6%.  
El aumento de hijos menores de 5 años, el número de personas en el hogar y el número de 
horas que el menor ve televisión, reducen la probabilidad de que los niños asistan al 
colegio en una mayor magnitud que para el caso de las niñas. (Ver anexo B y C). 
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Al igual que para el caso de la asistencia escolar, la extraedad escolar se analizó para los 
niños y niñas menores de 15 años. Se encuentra que el hecho de que la madre trabaje o 
trabaje horas extras no tiene un efecto significativo sobre la extraedad escolar, para el 
conjunto de los niños y niñas y al discriminarlo por género igual. 
 
Se encuentra que al aumentar el número de niños entre 6 y 12 años, el número de 
personas en el hogar y la edad del niño, la probabilidad de que tenga extraedad escolar 
aumentar.  No obstante, la probabilidad de que el niño tenga extraedad escolar disminuye 
cuando aumenta el ingreso percapita, cuando los niños están en la cabecera municipal, 
cuando en el hogar existen los servicios de agua, energía y gas y si practica algún deporte. 
(Ver anexos D, E y F).   
 
Al analizar por separado la extraedad escolar de los niños y las niñas, se encuentra que el 
aumento en el ingreso per capita disminuye la probabilidad de que las niñas tengan 
extraedad escolar, más que para el caso de los niños (Ver anexo  E y F). 
 
En el modelo del cuidado de los niños entre 0 y 4 años por un mayor de edad, se 
encuentra que si la madre trabaja, la probabilidad de que los niños queden al cuidado de 
un mayor de edad aumenta en un 30%; y si el padre vive en el hogar la probabilidad 
aumenta en un 41%. (Ver anexo G) 
 
En el modelo del cuidado de los niños entre 5 y 12 años por un mayor de edad, se 
encuentra que si la madre trabaja horas extras la probabilidad que los niños queden al 
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cuidado de un mayor de edad aumenta en un 0,2%; si el padre vive en el hogar la 
probabilidad de que el menor sea cuidado por un mayor de edad aumenta en 7%.  
Por otra parte, aumentos en el ingreso per capita y en la edad del menor disminuyen la 
probabilidad   de   que   los   niños   sean   dejados   al   cuidado de un mayor de edad. 
(Ver anexo H) 
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5.  CONCLUSIONES 
 
Este estudio tuvo como finalidad  determinar si la participación de la mujer en el mercado 
laboral, incide en la educación de los hijos en la Región Caribe. A través de los resultados 
obtenidos en los modelos econométricos, se corroboró la hipótesis inicialmente planteada. 
 
La investigación  permitió concluir que el hecho de que la madre trabaje aumenta la 
probabilidad de asistencia escolar de los menores; no obstante, si la madre trabaja horas 
extras, esto no influye significativamente en la asistencia escolar del menor.  
 
La presencia del padre en el hogar es  fundamental en la educación de los hijos. Si el 
padre vive  en el hogar  aumenta la posibilidad de que el niño asista a la escuela. 
 
 El número de personas en el hogar resulta ser negativo para la asistencia escolar, una 
posible explicación puede ser que al haber más personas en el hogar los recursos de la 
familia se ven reducidos y por lo tanto, la educación de los menores se ve afectada. El 
número de horas que el niño ve televisión afecta negativamente la asistencia escolar. 
 
En la extraedad de los menores no influye el hecho de que la madre trabaje o trabaje horas 
extras, pero si tiene influencia positiva sobre la probabilidad de que los niños tengan 
extraedad escolar el número de menores entre 6 y 12 años, el número de personas en el 
hogar y la edad del menor.  De igual forma, si el niño es hombre es más probable que 
tenga extraedad escolar. 
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Por otra parte, aumentos en el ingreso per capita y si el hogar está ubicado en la cabecera 
municipal disminuyen la probabilidad de que exista extraedad escolar.  
 
Para el caso de la alternativa que se escoge para el cuidado del niño entre 0 y 4 años, se 
observa que si la madre trabaja,  la presencia del padre en el hogar, ingreso per capita y la 
edad del niño  cobran importancia al momento de elegir la alternativa para el cuidado del 
hijo.  Evidentemente si la madre trabaja  y el padre habita en el hogar se dispone de más 
recursos en el hogar  para  el desarrollo del niño, y el tiempo destinado para el cuidado del 
mismo.  
 
Por su parte, la probabilidad de que los niños entre 5 y 12 años sean cuidados por un 
mayor de edad aumenta si la madre trabaja horas extras y si el padre vive en el hogar; esto 
muy probablemente porque ambos padres trabajan y tienen los recursos suficientes para 
pagar por el cuidado de sus hijos a un mayor de edad. 
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Anexo A.  
Resultados de la estimación de la asistencia escolar para la Región Caribe 
 
Variable 
 
Coeficiente 
 
Errores estándares 
robustos 
 
dy/dx 
Madre trabajando 
          *** 
0.3279547      
 
 
0.1592672 
 
 
0.0367446 
Horas extras de trabajo de la 
madre 
 
     
 0.0024202 
 
 
0.004455 
 
 
0.0003078 
Padre en el hogar 
      *** 
0.5645447 
 
0.1627882 
 
0.0934085 
Madre casada y padre vive en 
el hogar 
 
-0.1579726 
 
0.1547396 
 
-0.0216014 
Razón de hijos entre 
 6-12 años 
    ** 
0.6120802 
 
0.2765579 
 
0.0778449 
Razón de hijos menores a 5 
años 
 
-2.137275 
 
            0.2746002 
 
-0.2718205 
Hijos en edad escolar 
*** 
0.1661405    
 
            0.0543907 
 
0.0211299 
Personas en el hogar 
*** 
-0.2012104     
 
0.037619 
 
-0.0255901 
Logaritmo del ingreso per-
capita 
 
0.0955727 
 
0.0723945 
 
0.012155 
Edad del niño 
 
0.0806218        
 
0.197453 
 
0.102535 
Dummy si el hogar está en la 
Cabecera 
 
0.2583171    
 
0.1323219 
 
0.329502 
Edad de la madre 
 -0.0061572       
 
0.0109344 
 
-0.0007831 
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Horas que el niño ve 
televisión 
 
* 
-0.0008075        
 
0.0004748 
 
-0.0001027 
Dummy si el hogar tiene los 
Servicios públicos (Agua, 
Energía, gas) 0.2244111 
 
 
0.2082485 
 
 
0.0330943 
Dummy si la vivienda está 
localizada en zona de riesgo -0.0340399 
 
0.1262032 
 
-0.0043776 
Dummy si es niño 
 -0.0935174 
 
0.1038728 
 
-0.0118535 
Constante 0.2611065 0.9927943  
Método de estimación Probit   
Observaciones 1.286   
Pseudos R2 0.3152   
Log likelihood -341.3   
Fuente: Cálculos propios a partir  de la ECV.  ***Coeficientes significativos al 99%, **Coeficientes   
significativos al 95%, *Coeficiente significativos al 90%* 
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Anexo B.  
Resultados  del modelo de asistencia escolar de los niños. 
             
           Variable 
            
 
Coeficiente 
 
 
Errores 
estándares 
robustos 
 
dy/dx 
Madre trabajando 
      ***    
0.1629225 
 
0.2100266 
 
0.0215152 
Horas extras de trabajo de la madre 0.0042304 
 
0.006234 
 
0.0005938 
Padre en el hogar 
*** 
0.503307 
 
0.2362146 
 
0.0889438 
Madre casada y padre vive en el 
hogar 
 
-0.1174798 
 
0.1998899 
 
-0.0173752 
Razón de hijos entre 
 6-12 años 
** 
0.6970316 
 
0.3605149 
 
0.0978423 
Razón de hijos menores a 5 años 
*** 
-2.161426 
 
0.3636927 -0.3033991 
Hijos en edad escolar 
*** 
0.1024057   
 
0.0725219 
 
0.0143747 
Personas en el hogar 
 
-0.195179 
 
0.0540158 
 
-0.273973 
Logaritmo del ingreso p-logaritmo 
del ingreso p -capita  
 
*** 
0.121861 
 
 
 
0.1045073 
 
 
0.0171056 
Edad del niño 
 
0.0320845       
 
0.0245897 
 
0.0045037 
Dummy si el hogar está en la 
Cabecera 
*** 
0.1352643  
 
0.1769337 
 
0.0190083 
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Edad de la madre 0.0120522 0.0152478 0.0016918 
Horas que el niño ve televisión -0.0014424 
 
0.0006557 
 
-0.0002025 
Dummy si el hogar tiene los 
Servicios públicos (Agua, Energía, 
gas) 
  *** 
-0.2495255 
 
0.3532182 
 
-0.0296008 
Dummy si la vivienda está 
localizada en zona de riesgo 0.0058616 
 
 
0.1697653 
 
 
0.0008213 
Constante 0.3990288 1.416781  
Método de estimación               Probit   
Observaciones 678   
Pseudos R2 0.2774   
Log likelihood -190.47678   
Fuente: Cálculos propios a partir  de la ECV.  ***Coeficientes significativos 
al 99%, **Coeficientes significativos al 95%, *Coeficiente significativos al 90%* 
 
Anexo C  
Resultados del modelo de asistencia escolar de las niñas 
 
Variable 
Coeficiente 
 
Errores estándares 
robustos 
 
dy/dx 
 
Madre trabajando 
                ***     
      0.5839374 0.2595302 
0.0363648 
Horas extras de trabajo de la madre 
0.0042171 
 
0.0068701 
 
0.0003368 
Padre en el hogar 0.8202917 0.2365302 0.102889 
Madre casada y padre vive en el 
hogar -0.3088563 0.2406837 
 
-0.0291857 
Razón de hijos entre 
6-12 años 
** 
0.3967961 
 
0.4843861 
 
0.0316921 
Razón de hijos menores a 5 años 
-2.256501 
 
0.3912648 
 
-0.1802265 
Hijos en edad escolar 
0.3233064 
 
0.1071585 
 
0.0258224 
Personas en el hogar *** 
-0.2826038 
 
0.0577179 
 
-0.0225715 
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Logaritmo del ingreso per-capita 
0.0360119 
 
0.1026416 
 
0.0028763 
Edad del niño *** 
0.1696309 
0.0350041 0.0135484 
Dummy si el hogar está en la 
Cabecera 0.6118388 
 
0.171914 
 
0.0502712 
Edad de la madre 
 -0.0262522 
 
0.0129495 
 
-0.0020968 
Horas que el niño ve televisión 
 
 
 
-0.000182 
 
 
0.0007227 
 
 
-0.0000145 
Dummy si el hogar tiene los 
Servicios públicos (Agua, Energía, 
gas) 
 
 
0.4536187 
 
 
0.2855346 
 
 
0.0510765 
Dummy si la vivienda está 
localizada en zona de riesgo 
 
-0.1020517 
 
0.2066108 
 
-0.008477 
Constante 0.5723338 1.410538  
Método de estimación Probit   
Observaciones 608   
Pseudos R2 0.4244   
Log likelihood -135.17998   
Fuente: Cálculos propios a partir  de la ECV.  ***Coeficientes significativos al 99%, **Coeficientes significativos 
al 95%, *Coeficiente significativos al 90%* 
 
Anexo D 
Resultados del modelo de extraedad escolar 
 
variable 
 
Coeficiente 
 
Errores estándares 
robustos 
 
dy/dx 
Madre trabajando *** 
0.0306064 
 
0.1660908 
 
0.0012466 
Horas extras de la        
madre 
 
-0.0016017 
 
0.0054393 
 
-0.0000641 
Padre en el hogar -0.2264106 0.1718825 -0.0106081 
Madre casada y padre vive 
en el hogar 
 
-0.048152 
 
0.1754688 
 
-0.0018686 
Razón de hijos entre 
6-12 años 
** 
0.7343934 
 
0.2921527 
 
0.0293985 
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Razón de hijos menores a 5 
años 
*** 
0.2555893 
 
0.4348372 
 
0.102315 
Hijos en edad escolar  
-0.0498563 
 
0.0598827 
 
-0.0019958 
 
Personas en el hogar 
 
0.0989631 
 
0.0421746 
 
0.0039616 
Logaritmo del ingreso per-
capita 
*** 
-0.1964152 
 
0.0853008 
 
-0.0078627 
 
Edad del niño 
 
0.3226841 
 
0.0251411 
 
0.0129174 
Dummy si el hogar está en 
la Cabecera 
 
-0.3914456 
 
0.1439077 
 
-0.0160086 
 
Edad de la madre 
 
 
 
-0.0010481 
 
 
0.00851 
 
 
-0.000042 
Horas que el niño ve 
televisión 
* 
0.0006626 
 
0.0005663 
 
0.0000265 
Dummy si el hogar tiene los 
Servicios públicos (Agua, 
Energía, gas) 
 
** 
-0.6448633 
 
 
0.217364 
 
 
-0.0477487 
Dummy si la vivienda está 
localizada en zona de riesgo 
 
*** 
0.1617449 
 
 
0.1347678 
 
 
0.006999 
Constante -2.373057 1.102356  
Método de estimación Probit   
Observaciones 1286   
Pseudos R2 0.3218   
Log likelihood -273.56557   
Fuente: Cálculos propios a partir  de la ECV.  ***Coeficientes significativos al 99%,  
          **Coeficientes significativos al 95%, *Coeficiente significativos al 90* 
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Anexo E 
Resultados del modelo de extraedad escolar para niños 
Variable 
Coeficiente 
 
Errores estándares 
robustos 
dy/dx 
 
Madre trabajando 
 
*** 
0.2826635 
 
0.2513773 
 
0.0089417 
Horas extras de la madre 
 
 
0.0016803 
 
0.0080814 
 
0. 0000443 
 
Padre en el hogar 
*** 
-0.2865189 
 
0.2537866 
 
-0. 0094726 
 
Madre casada y padre 
vive en el hogar 
 
-0.3748152 
 
 
0.2482438 
 
-0. 0077124 
Razón de hijos entre 
6-12 años 
*** 
0.4164137 
 
0.4648588 
 
0. 0109715 
Razón de hijos menores a 
5 años 
 
-0.0824556 
 
0. 5976265 
 
-0. 0021725 
 
Hijos en edad escolar 
 
 
-0.0641027 
 
 
0. .0821424 
 
 
-0. 001689 
Personas en el hogar 
 
*** 
0.2065383 
0. .0577649 0. 0054418 
 
Logaritmo del ingreso 
per-capita 
 
*** 
-0.164407 
 
0. 1193795 
 
-0. 0043317 
Edad del niño 
 
 
0.3962694 
.0426006 
 
0.0104408 
 
Dummy si el hogar está 
en la Cabecera 
 
-0.4296259 
 
0.2057554. 
 
-0. 0117228 
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Edad de la madre 
 
 
-0.0245658 
 
0. 0122557 
 
-0.0006473 
 
Horas que el niño ve 
televisión 
 
 
0.0005598 
 
 
0. 0008399 
 
 
0. 0000147 
Dummy si el hogar tiene 
los Servicios públicos 
(Agua, Energía, gas) 
 
    ** 
-0.6816141 
 
 
0. 3634301 
 
 
-0. 03754 
Dummy si la vivienda 
está localizada en zona de 
riesgo 
 
*** 
0.1084811 
 
 
0. 1849891 
 
 
0.0030271 
 
Practica algún deporte 
 
 
-0.5303022 
 
0. 2093315 
 
-0. 016801 
Constante -2.613542 1.68444 
 
 
Método de estimación Probit   
Observaciones 678   
Pseudos R2 0.4041   
Log likelihood -141.75763   
Fuente: Cálculos propios a partir  de la ECV.  ***Coeficientes significativos al 99%, **Coeficientes significativos 
al 95%, *Coeficiente significativos al 90* 
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Anexo F 
Resultados del modelo de extraedad escolar para niñas 
 
 
Variable 
 
Coeficiente 
 
Errores 
estándares 
robustos 
 
dy/dx 
Madre trabajando 
 
       *** 
-0.1482805 
 
0.2334572 
 
-0.0052903 
Horas extras de la madre 
 
 
-0.0084431 
 
0.0072155 
 
-0.0003268 
 
Padre en el hogar 
   *** 
-0.3065652 
 
0.2406882 
 
-0.0146222 
 
Madre casada y padre vive  
En el hogar 
 
 
0.355233 
 
 
0.2437943 
 
 
0.0174731 
Razón de hijos entre 
 6-12 años 
 
1.304707 
 
0.399513 
 
0.0505033 
Razón de hijos menores a 
5 años 
    
0.7545831 
 
0.6081625 
 
0.0292088 
Hijos en edad escolar -0.0353097 0.0965717 -0.0013668 
Personas en el hogar -0.0011816 0.0666784 -0.0000457 
Logaritmo del ingreso per-
capita 
  *** 
-2.983843 
 
0.1297565 
 
-0.01155 
Edad del niño 
 
               *** 
0.2696315 
 
0.0334202 
 
0.010437 
Dummy si el hogar está en 
la Cabecera 
 
    ** 
-0.5010373 
 
0.2085746 
 
-0.0200308 
Edad de la madre 0.0261981 0.0112767 0.0010141 
Horas que el niño ve 
televisión 
 
0.0011322 
 
0.0007992 
 
0.0000438 
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Dummy si el hogar tiene 
los Servicios públicos 
(Agua, Energía, gas) 
 
 
-0.4987305 
 
 
0.2888059 
 
 
-0.0308208 
Dummy si la vivienda está 
localizada en zona de 
riesgo 
*** 
0.1226186 
 
 
0.2139922 
 
 
0.0050281 
Practica algún deporte      *** 
-0.1254922 
 
0.1924935 
 
-0.0047321 
Constante -1.483606 1.590171  
Método de estimación Probit   
Observaciones 608   
Pseudos R2 0.2801   
Log likelihood -117.3225   
Fuente: Cálculos propios a partir  de la ECV.  ***Coeficientes significativos al 99%, **Coeficientes significativos 
al 95%, *Coeficiente significativos al 90* 
 
 
 
Anexo G 
Resultados del modelo de cuidado de los hijos entre 0 y 4 años por un mayor de edad 
 
 
Variable 
 
Coeficiente 
Errores 
estándares 
robustos 
 
dy/dx 
Madre trabajando 
 
    *** 
0.7758672 
 
0.3045692 
 
0.3004758 
 
Horas extras de la 
madre 
 
 
-0.0156389 
 
 
0.0089002 
 
 
-0.0062047 
Padre en el hogar 
 
      ***   
1.309848 
 
0.5967456 
 
0.417782 
Madre casada y 
padre vive 
en el hogar 
 
** 
-0.3822663 
 
0.2702106 
 
-0.1481334 
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Razón de hijos entre 
6-12 años 
*** 
0.4828566 
 
0.6855234 
 
0.1915711 
Razón de hijos 
menores a 5 años 
*** 
-3.46461 
 
0.7344119 
 
-1.374568 
Hijos en edad 
escolar 
 
0.8680947 
 
0.2789722 
 
0.3444125 
Personas en el 
hogar 
 
-0.9796652 
 
0.2478974 
 
-0.3886776 
 
Logaritmo del 
ingreso per-capita 
 
-0.1590941 
 
0.142543 
 
-0.0631198 
Edad del niño -0.020753 0.1319508 -0.0082337 
Dummy si el hogar 
está en la Cabecera 
*** 
0.1895098 
 
0.249954 
 
0.075141 
Edad de la madre 0.0019763 0.0228942 0.0007841 
Dummy si el hogar 
tiene los Servicios 
públicos (Agua, 
energía, gas) 
Dummy si la 
vivienda está 
localizada en zona 
De riesgo 
 
 
 
 
 
 
-0.4997057 
 
 
 
 
 
 
0.5479106 
 
 
 
 
 
 
-0.1958928 
Dummy si la 
vivienda está 
localizada en zona 
de riesgo 
 
-0.1112309 
 
0.2485961 
 
-0.043983 
 
Dummy si es niño 
*** 
0.1800422 
 
0.2230662 
 
0.71279 
  47 
Constante 5.704277 2.112577  
Método de 
estimación 
Probit   
Observaciones 209   
Pseudos R2 0.4091   
Log likelihood 
 
-85.586293   
Fuente: Cálculos propios a partir  de la ECV.  ***Coeficientes significativos al 99%, **Coeficientes significativos 
al 95%, *Coeficiente significativos al 90* 
 
 
 
Anexo H 
Resultados del modelo de cuidado de los hijos entre 5 y 12 años por un mayor de edad 
 
 
Variable 
 
Coeficiente 
Errores estándares 
robustos 
 
dy/dx 
Madre trabajando 
 
                 *** 
-0.2479146 
 
0.1609846 
 
-0.054788 
Horas extras de la madre  
0.013412 
 
0.0060005 
 
0.0027471 
Padre en el hogar      *** 
0.3329633 
 
0.1759883 
 
0.0767996 
Madre casada y padre 
vive 
en el hogar 
 
 
-0.0245569 
 
 
0.172435 
 
 
-0.0050743 
Razón de hijos entre 
6-12 años 
 
0.405619 
 
0.2984172 
 
0.0830806 
Razón de hijos menores 
a 5 años 
 
-0.2613957 
 
0.3404117 
 
-0.0535402 
Hijos en edad escolar -0.0612232 0.0716165 -0.01254 
Personas en el hogar 0.008419 0.049576 0.0017244 
  48 
 
Logaritmo del ingreso 
per-capita 
 
     *** 
-0.2618808 
 
0.0889022 
 
-0.0536395 
Edad del niño 
 
-0.142477 0.0393632 -0.0291827 
Dummy si el hogar está 
en la Cabecera 
 
0.0607372 
 
0.1396906 
 
0.0124594 
Edad de la madre 
 
 
0.0163519 
 
0.0105709 
 
0.0033493 
Dummy si el hogar tiene 
los Servicios públicos 
(Agua, Energía, gas) 
 
 
       *** 
-0.2439875 
 
 
 
0.3448248 
 
 
 
-0.0439393 
Dummy si la vivienda 
está localizada en zona 
de riesgo 
 
 
 
-0.0294618 
 
 
 
0.1558697 
 
 
 
-0.0060809 
Dummy si es niño -0.1193736 0.1314217 -0.0243948 
Constante 4.831662 1.340421  
Método de estimación 
 
 
probit 
  
Observaciones 666   
Pseudos R2 0.0836   
Log likelihood -251.70211   
Fuente: Cálculos propios a partir  de la ECV.  ***Coeficientes significativos al 99%, **Coeficientes significativos 
al 95%, *Coeficiente significativos al 90* 
 
 
